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en la -que se da cuenta del horroroso crimen 
ocurrido en el pueblo de Jerté, provincia de 
Cáceres, partido de Hervás, el dia 10 do 
Marzo del comejite año de 1887, con todo lo 
demás que explica el papel. 
LSS'l-S-* 
- Sagrada virgen María, 
que iluminas nuestra gracia 
dadme permiso, señora, 
para proseguir la plana. 
E l caso más lastimoso 
que se ha visto en la comarca, 
que ocurrió con un Maestro 
en el valle Tornavacas. 
Este profesor de Jertc 
que á los niños enseñaba 
una bueña educación, 
que es de Instrucción primaria. 
El señor en aquel pueblo 
unos pavos recreaba 
por entretener el tiempo 
y alimento de su casa. 
Salió un dia de la escuela 
á las doce la mañana , 
cuando un travieso muchacho 
con intención deprabadn. 
»e marchó por una calis, 
luego la vuelta daba 0 
al pueblo, por alredor 
donde los pavos estaban. 
Aquel corazón tan v i l , 
aquella alma condenada, 
oon dañadas intenciones, 
golpes de muerte les daba. 
Y después de este suceso, 
se marcha para su casa 
muy tranquilo y satisfecho 
sin dar á demostrar nada. 
Sus padres le preguntan 
donde ha estado esta mañana , 
éi le responde al momento 
con una respuesta rara: 
«Ahora salgo de la escuela 
que á la lección me aplicaba.» 
El Maestro á poco rato 
á los pavos vuelta daba, 
y encontrando á uno muerto 
{Válgame Dios que desgracia! 
Después muy enfurecido 
se ha marchado para el puebio, 
¿quién ha matado mi pavo? 
y le dicen desde luego. 
E l hijo del tio José 
le ha dado un golpe certero, 
y después se echó á correr 
para no ser descubierto. 
El Profesor aquel dia 
le dió parte al tribunal, 
pero fué su intento vano, 
porque era menor de edad. 
Todos los dias en la escuela 
lo castiga gravemente, 
pero el cruel del muchacho 
volver á escuela no quiere. 
Después , al dia siguiente, 
se fué á la escuela su padre^ 
y al Maestro le pregunta 
que su pavo cuanto vale. 
Dígalo V . al momento 
que yo lo quiero pagar, 
y no castigue á mi hijo 
que es muy malo el abusar. 
A l punto le respondió , 
que me lo pague es preciso 
con dinero ó con el cuerpo 
esta infamia que me hizo. 
Mas los padres le prohibe» 
el que á la escuela vaya, 
para que olvidando el hecho , 
la ira muerta quedara. 
Pasaron algunos dias 
cuando á la escuela volvió, 
y el Maestro por la mano 
para un cuarto le metió. 
El estaba persuadido 
de que ninguno lo vio; 
pero el crimen cometido 
fué al fin su perdición. 
FIN de la primera Darte. 
SEGUNDA PARTE. 
Más adelante verán 
la cruel muerte que le dió 
el Profesor de aquel pueblo 
al niño Manuel Micó. 
Ya salieron de la escuela 
y el muchacho no salió, 
y á los demás compañeros 
el padre le preguntó. 
¿Dónde ha quedado mi hijo? 
porque á casa no ha llegado, 
lo espero para comer, 
y marcharme luego al campo. 
Los otros niños responden 
en la escuela si lo vimos, 
lo metieron para el cuarto, 
lo que pasó no supimos. 
El padre ya renegado 
se fué á casa del maestro 
¿dónde tiene V . mi hijo? 
me lo presente al momento. 
¡Sae luego le contesta 
un poco descolorido, 
hace mas de quince dias 
que á la escuela no ha venido. 
Fué duda muy cr je l 
la que aquel padre pusieron, 
cuando le niegan su hijo, 
si es tará vivo ó muerto. 
Ya salió sobresaltado 
y se dirijo á la escuela 
y con ira y con furor 
ha desquiciado la puerta. 
¡Qué dolor y qué agonía 
cuando se encontró en el centra 
y vió á su hijo enclavado! 
¡Válgame el divino verbo! 
¡Aquí mi pluma se para 
porque no me queda aliento 
para poder declarar 
este crimen tan horrendo. 
E l aliento se me corta, 
el corazón me dá vuelcos,, 
qué gritos y qué sollozos, 
qué conjogas y lamentos 
daban aquellos padres 
cuando aquel su hijo vieron 
clavado con cinco clavos 
como el Dios de tierra y cielo. 
Desmayados en el suelo 
m á s de una hora estuvieron 
y cuando volvieron en si 
le dicen al Sér Supremo: 
Que ha de descargar su ira 
y ha de ser al momento, 
he de quitarle ¡la vida 
al Maestro de este pueblo. 
Se ha marchado para casa 
echando mil juramentos^ 
un rewolver ha cogido 
estas palabras diciendo: 
la muerte tengo de darle 
sin que le valga ni el cielo, 
para que sirva después 
en todas partes de ejemplo. 
Ya' sale de sn casa 
de rabia y de furia Heno 
y sin detenerse un panto 
íle^ó á casa del Maestro. 
Sin 11 amar ha entrado en casa 
para no.perder más tiempo, 
hallándolo en la cocina 
con su familia comiendo. 
Cuatro tiros le dispara 
con el rewolver, diciendo: 
así me pagas, villano^ 
el agravio que me has echo, 
y quedó muerto en el acto 
sin decir, válgame el cielo. 
-«•Después al asesino 
lo cogieron prisionero, 
unos dicen tiene causa, 
otros que no prenderlo, 
a rmándose gran tu multo 
en aquel tranquilo pueblo. 
A l fin como queda dicho, 
al momento le prendieron, 
y el tribunal se ha encargado 
de guzgarlo con acierto. 
Ahora lector piadoso 
os suplico humildemente 
que le. perdonéis las faltas 
al que os cuenta lo presente. 
de este horrendo crimen 
lieiHLprcso en Sdiantaiica.—linp. de Oliva. 
